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BIBLIOTECAS 
CATÁLOGO DA MISCELÂNEA E DOS MANUS- 
CRITOS DA COLEÇÃO LAMEGO (II). 
(Continuação). 
MANUSCRITO 7. 
I). — Cartas (oito) autografas de Martinho de Melo e Castro, 
Embaixador português na Côrte da Inglaterra e escritas ao 
Conde de Oeiras de 1757-1768, sôbre assuntos importantes e 
secretos com relação às pretensões dos inglêses no Brasil e 
sôbre assuntos políticos e administrativos. Junta copiosa do-
cumentação ou as proclamações feitas na América Inglêsa 
contra a Grã-Bretanha, a proclamação do célebre Wilkes, 
deputado eleito e expulso do Parlamento. As cartas abran-
gem 47 fôlhas e as proclamações 21. De suma importância 
quer para o Brasil, Portugal e Inglaterra, quer para os Es-
tados Unidos. 
O embaixador refere-se ao Parlamento inglês, seus debates 
sôbre os diversos problemas da Inglaterra; a Guilherme Pitt, 
que em 1766 organizou novo ministério, depondo o anterior 
e ficando à testa dêle e entretanto, adoeceu e afastou-se do 
cargo o que ocasionou a intensificação do poder dos par-
tidos do Conde de Bedford e de Lord Rockingham. Assina-
la, ainda, que o ministério, sem Pitt a dirigi-lo vai gerindo 
os negócios do Reino sem ordem, sem método, sem sistema. 
Londres, 30 de março de 1768. Assinada pelo autor. 
— Referências à nova eleição do parlamento, para o período 
de 1769. Comenta a difícil situação do povo inglês, devido 
à carestia dos gêneros de primeira necessidade e a explora-
ção política feita pelos candidatos ao Parlamento que cul-
pam o ministério pela situação. A seguir, vêm referências 
sôbre o problema americano, a questão dos impostos que 
as colônias não querem pagar. Comentários finais sôbre a 
questão externa da Inglaterra, problemas de caráter colo-
nial com a França, na Costa da África e com a Espanha nas 
Filipinas e ilhas Malvinas. Londres, 30 de março de 1768. 
Assinada pelo autor. 
— A carta debate longamente a questão comercial entre Por-
tugal e a Inglaterra. O missivista relata ao Conde de Oeiras 
as exigências comerciais dos inglêses com relação a Por-
tugal e dá conselhos sôbre o assunto. Novas referências sô-
bre o Parlamento inglês. Londres, 30 de março de 1768. 
Assinada pelo autor. 
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— Novas notícias sôbre o andamento do tratado comercial an-
glo-português. Tem conhecimento da viagem de Byron ao 
Novo Mundo e aconselha o rei de Portugal a enviar navios 
e soldados portuguêses ao Brasil. Refere-se aos interêsses 
inglêses no Brasil. Londres, 1.0 de junho de 1767. Assina-
da pelo autor. 
— Congratula-se com o rei de Portugal, ao saber que uma ex-
pedição foi enviada ao Rio de Janeiro. Revela que os in-
glêses têm interêsses no Rio da Prata, contando para isso, 
com bases na ilha de Santa Catarina e nas Malvinas. Nar-
ra pormenorizadamente a viagem de Byron, o conhecimen-
to que têm os inglêses sôbre a população, meios de defesa, 
etc., do ,Brasil e• aconselha a enviar uma esquadra de uns 
dez navios, que fiscalizem a costa "desde Pernambuco até 
a bôca do Rio da Prata". Londres, 30 de março de 1768. As-
sinada pelo autor. 
— Sugere ao rei de Portugal a contratação do Conde de Saint-
Germain, ex-marechal francês e que, últimamente, trabalha-
va a serviço da Dinamarca. Refere às grandes qualidades 
do militar, bem como o preço que irá pedir, caso fôsse con-
vidado. Londres, 30 de março de 1768. Assinada pelo autor. 
— Referência a John Wilkes, expulso do Parlamento por blas-
fêmia e ofensas ao próprio rei. Seu recurso à lei, por ter 
sua casa invadida, sua nova candidatura e vitória, eleito que 
foi pelo condado de Middlessex. Londres, 31 de março de 
1768. Assinada pelo autor. 
— Aprecia e comenta o problema anglo-americano. Refere-se 
a uma revolta ocorrida na alfândega de Boston. Acentua que 
as colônias inglêsas estão agora reunidas contra o reino. 
Londres, 31 de março de 1768. Assinada pelo autor. 
II). — Documentos diversos. 
— Proclamação de John Wilkes "aos homens livres do Condado 
de Middlessex", agradecendo por ter sido reeleito para o Par-
lamento britânico. Cópia. Sem data. Sem assinatura. 
— Carta ao Conde de Shelburne, Secretário de Estado de Sua 
Majestade, escrita na Baía de Massachussets em 15 de ja-
neiro de 1768. O autor, em longa carta, narra o modo como 
surgiram as colônias americanas, seus ideais, suas condições 
de súditas britânicas, suas disposições em sempre atender 
ao rei, em tôdas as circunstâncias, e reclama contra o sis-
tema de comércio impôsto às referidas colônias. Cópia. Sem 
data. Sem assinatura. 
13). — Petição da Casa dos Representantes da Província da Baía de 
Massachussets, a El-Rei, assinada pelo autor, por ordem da 
mesma casa, de 20 de janeiro de 1768. Semelhante à carta 
precedente. Cópia. Anônimo. 
12). — Carta ao Marquês de Rockinghan da Província da Baía de 
Massachussets, de 22 de janeiro de 1768. Semelhante às pre-
cedentes. Cópia Anônima. 
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— Carta a "My Lord" Camden, "Grão Chanceler da Grande Bre-
tanha", enviada pela Província da Baía de Massachussets, em 
29 de janeiro de 1768. Cópia. Anônima. 
— Carta ao Conde de Chathan, da Província da Baía de Mas-
sachussets, de 2 de fevereiro de 1768. Cópia. Anônima. 
— Circular dirigida aos oradores das respectivas casas de re-
presentação "neste continente", uma cópia da qual se man-
dou por ordem desta casa ao seu agente Denis de Berdt, pa-
ra se valer dela se fôr necessário, contra as falsas informa-
ções que se poderão mandar à Inglaterra. Província da Baía 
de Massachussets, em 11 de fevereiro de 1768. E' uma co-
municação às demais assembléias americanas, conclamando-
as a um único ponto de vista com respeito a questão dos 
impostos e transcrição de parte das cartas anteriormente en-
viadas à Inglaterra. Cópia. Sem data. 
— Carta ao Exmo. Sr. Henrique Seymour Cornway, Secretário 
de Estado de Sua Majestade da Província da Baía de Mas-
sachussets, em 13 de fevereiro de 1768. Trata da questão dos 
impostos cobrados pela Inglaterra e recusados pelas colônias 
americanas. Cópia. 
17) . — Carta aos Lords Comissários da Tesouraria. Escrita na Pro-
víncia da Baía de Massachussets, em 17 de fevereiro de 1768. 
Cópia. 
MANUSCRITO 8. 
Várias cartas e documentos endereçados ao vice-cônsul da 
Espanha (1870). Algumas da Ásia, China, Hong-Kong e Anam. 
— Circular do Ministério do Estado, secção comercial n.° 7, as-
sinada por Praxedes M. Sagasta, ao vice-cônsul de Espanha 
em Point de Galie. O regente do reino conhecendo o des-
pacho de n.o 12 de 1 de setembro de 1870, manda estabe-
lecer uma Agência de Espanha em Cocanadá (costa de Co-
romandel), nomeia vice-cônsul Mr. Gaston Gandolphe, se-
gundo as circunstâncias. Madrí 24 de outubro de 1870. Ori-
ginal. 
— Circular do Ministério do Estado — subsecretaria, assinada 
por Praxedes Mateo Sagasta ao vice-cônsul da Espanha no 
Ceilão. Comunicado da demissão de ministros e governa-
dores, aceitação por parte do Regente. Nomeação nova pa-
ra tais cargos. Ordem de S. A. para conhecimento e govêr-
no. Madrí, 10 de janeiro de 1870. Original. 
3) . — Circular do Ministério do Estado n.° 1 — subsecretaria, as-
sinada por Praxedes M. Sagasta, ao vice-cônsul da Espa-
nha no Ceilão. Pelo decreto n.° 8 de janeiro de 1870 o re-
gente aceita a demissão de Don Eduardo Gasset y Artine 
(subsecretário do Ministério do Estado), nomeia Don Bo-
nifácio de Blas (deputado às Côrtes e ministro Plenipoten-
ciário). Madrí, 13 de janeiro de 1870. Original. 
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. — Circular da Legação de Espanha na China e Anan, assina-
da por Ramon Gutiemer y Anos, a Mr. Gilkison Esqr. encar-
regado do consulado de Espanha no Ceilão. Comunicação 
do decreto do rei a 11 de junho de 1871. Decreto: Nomeação 
de D. Francisco Otin e Mesia antigo segundo auxiliar da 
classe dos quartos do Ministério do Estado para o cargo de 
Primeiro secretário da Legação na China, segundo a lei or-
gânica da Carreira Diplomática. Comunicado da posse do 
nomeado e da entrega pelo mesmo dos negócios daquela 
Legação. Changai, 4 de outubro de 1871. Original. 
— Carta de James Swan a D. Mariano Brusola y Tellez, vice-
cônsul da Espanha em Galle. Carta pela qual comunica que 
encaminhará ao governador o pedido feito para que o Sr. 
D. Gilkison, vice-cônsul da Espanha em Galle ocupasse o 
lugar durante a ausência do solicitante. Colombo, 2 de mar-
ço de 1871. Original. 
— Carta de James Swan a Gilkison Esqr., vice-cônsul da Es-
panha em Galle. Comunica ter dirigido a D. Mariano Bru-
sola y Telles a carta sôbre a ocupação do lugar (por Sr. 
Gilkison) durante a sua ausência. Colombo, 2 de março de 
1871. Original. 
— Carta ao Sr. vice-cônsul da Espanha em Point de Galle; 
assinatura ilegível. Cita a inclusão da carta recebida de 
Frederich Huth's Co., Londres, pondo-se à disposição, pe-
dindo para que cada mês sejam enviadas as despesas. Co-
lombo, 2 de junho de 1871. Original. 
— Carta endereçada ao Encarregado do vice-consulado da Es-
panha no Ceilão, assinada por M. Frederich Huth. Põe 
à disposição do mesmo somas por ordem do General de 
Nayes, do Ministério do Estado em Madrí, procedentes dos 
Srs. Nolkart Hermanos de Colombo. Escritos em lugar de 
D. Mariano Brusola, de licença. Londres, 5 de maio de 
1871. Original. 
— Registro de Inventário do arquivo do vice-consulado da Es-
panha e particulares referentes aos anos de 1868, 1869, 1870, 
1871, redigido por D. Mariano Brusola y Tellez, vice-cônsul 
da Espanha. 161 despachos, cartas e outros documentos. 
Point de Galle, 16 de fevereiro de 1871. Original. 
— Comunicado do Ministério do Estado, assinado por D. Ma-
riano Brusola y Tellez, vice-cônsul da Espanha. Nomeação 
do Encarregado do vice-consulado da Fspanha no Ceilão, 
em favor do Sr. Gilkison Esqr. para cuidar e promover os 
interêsses comerciais dos súditos espanhóis de Point de Gal-
le. Point de Galle, 16 de fevereiro de 1871. Original. 
— Carta de D. Mariano Brusola y Tellez ao Sr. Gilkison Esqr. 
Comunicando a concessão de licença pelo Regente e autori-
zação do Ministério do Estado para encarregá-lo do pôsto du-
rante sua ausência. Point de Galle, 16 de fevereiro de 1871. 
Original. 
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— Circular do Ministério do Estado — secção comercial, assi-
nada pelo sub-secretário. Comunicação da aprovação do Real-
Decreto n.° 5 pelo Rei do regulamento para registrar nacio-
nalidades dos espanhóis domiciliados e transeuntes no es-
trangeiro, conforme a nova lei do Registro civil, por ordem 
do Ministério do Estado e observância dos adjuntos exem-
plares e das leis provinciais • do Matrimônio e Registro ci-
vil. Madri, 12 de setembro de 1871. Original. 
— Circular do Ministério do Estado — secção comercial, assi-
nada pelo sub-secretário. Disposições do rei para reforma 
introduzida nas Ilhas Filipinas, com objeto de beneficiá-las: 
medidas na lei apresentadas as côrtes em exercício 1871-1872. 
Madrí, 17 de abril de 1871. Original. 
— Circular do Ministério do Estado — secção comercial. Ins-
truções gerais dadas por D. Nicasio Carrete y Moral, cônsul 
geral da Espanha na China, aos vice-cônsules e agentes con-
sulares, dependentes do Consulado geral para o melhor de-
sempênho de seus destinos nos 5 portos abertos ao comér-
cio estrangeiro. Macau, 13 de setembro de 1871. Cópia. 
— Carta de Gaston Gandolpho ao Sr. Gilkison Esqr., vice-côn-
sul da Espanha em Galle. Acusa o recebimento do comuni-
cado da ocupação do cargo de vice-cônsul da Espanha em 
Galle, e de ter comunicado às agências. Comunica que Ma-
riano Brusola havia transmitido a nomeação a Gaston Gan-
dolpho para vice-cônsul em Cocanadá mas que só seria efe-
tivamente aprovado quando saisse publicado na Gazeta do 
Forte São Jorge. Cocanadá, 10 de março de 1871. Original. 
— Carta de . Francisco Otin ao vice-cônsul da Espanha em Point 
de Galle. Comunicado da entrega da Legação, de um cargo 
a D. Juan N. Pereira, Ministro plenipotenciário na China e 
Anan e enviado extraordinário do Rei do Sião. Changai, 17 
de outubro de 1871. Original. 
— Circular do Ministério do Estado, sub-secretaria, assinada 
por Bonifácio de Blas. Comunicação por ordem do Rei ao 
vice-cônsul da Espanha no Ceilão, que muitos Capitães de 
navios estrangeiros deixam de prover-se nos consulados de 
Aduanas da documentação necessária. Pede providências pa-
ra evitar prejuízos dos mesmos. Madrí, 18 de janeiro de 
1870. Original. 
— Circular do Ministério do Estado — sub-secretaria, assinada 
por Bonifácio de Blas. Devido as relações feitas no importan-
te comércio das Filipinas pede ao vice-cônsul da Espanha 
em Point de Galle, e devido as possessões estrangeiras na 
Ásia, pede ao Ministério de Ultramar os periódicos e publi-
cações mercantis e políticas para ilustrar a política espa-
nhola da Oceania. Madrí, 26 de abril de 1870. 
— Circular do Ministério do Estado, assinada pelo sub-secre-
tário Bonifácio de Blas, ao vice-cônsul da Espanha no Ceilão. 
Comunicação em resposta ao despacho de n.o 5 de 5 de abril, 
no qual comunicava ao vice-cônsul a chegada à Ilha do Prín- 
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cipe de Edimburgo e do motivo do não prestamento das de-
vidas homenagens. Madri, 9 de maio de 1870. Original. 
— Circular do Ministério do Estado, assinada pelo sub-secre-
tário. Comunicado referente à demissão do sub-secretário e 
nomeação de seu substituto, aprovados pelo regente. Madri. 
9 de novembro de 1869. Original. 
— Circular do Ministério do Estado, sub-secretaria, assinada 
por Manuel Silvela, ao vice-cônsul da Espanha no Ceilão. 
Comunicação da aceitação das Côrtes constituintes da nomea-
ção do regente do Reino, o Sr. Duque da Tôrre, tendo tomado 
posse no mesmo dia, motivo pelo qual apresentaram suas 
demissões os membros do poder executivo, sendo aceitas pe-
lo regente que efetuou novas nomeações. Madrí, 9 de junho , 
de 1869. Original. 
— Circular do Ministério do Estado, sub-secretaria, assinada 
pelo sub-secretário Juan Valera, ao vice-cônsul da Espanha 
no Ceilão. Comunicado do retôrno de D. Manuel Silvela, des-
pachante do Ministério do Estado, cargo ocupado interina-
mente por D. Manuel Becerra. Madri, 22 de setembro de 
1869. Original. 
— Circular do Ministério do Estado, sub-secretaria, assinada 
por Juan Valera, ao vice-cônsul da Espanha, no Ceilão. En-
viado do Ministro da Fazenda ao Ministério do Estado de 
exemplares de Arancel de Aduanas, para circular entre os 
cônsules, para enviarem o mais breve estatísticas comerciais 
publicadas pelos governos. Madrí, 26 de outubro de 1869. 
Original. 
— Circular do Ministério do Estado, assinada pelo sub-secretá-
rio, ao vice-cônsul da Espanha no Ceilão. Comunicando ao 
vice-cônsul a entrega de exemplar da Instrução para cum-
primento do Real Decreto de 28 de agôsto de 1872 para ser 
remetido também a várias localidades. Madrí, 2 de outubro 
de 1872. Original. 
— Circular do Ministério do Estado, sub-secretaria, assinada 
por Bonifácio de Blas ao vice-cônsul da Espanha em Point 
de Galle. Comunicado de decretos do Rei para que termine 
o cargo de D. José Malcampo. Madrí, 21 de novembro de 
1871. Original. 
2C). — Circular do Ministério do Estado, sub-secretaria, assinada 
por Bonifácio de Blas ao vice-cônsul da Espanha em Point 
de Galle. Comunicação do Decreto do Rei nomeando D. Pio 
Gullon, sub-secretário do Ministério. Madrí, 23 de novembro 
de 1871. Original. 
27) . — Circular do Ministério do Estado, chancelaria, assinada por 
Bonifácio de Blas ao vice-cônsul da Espanha em Point de 
Galle. Comunicação da reforma dos selos do Estado, dos es-
cudos de armas e das escarapelas pelo Rei. 2 modelos. Ma-
drí, 27 de maio de 1871. Original. 
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— Circular do Ministério do Estado, Registro assinado pelo sub-
cretário ao vice-cônsul da Espanha em Point de Galle. Co-
municação do registro dos recibos dos despachos com os nú-
meros 4 e 5. Madrí, 25 de fevereiro de 1873. Original. 
— Comunicação do Ministério do Estado, secção política, assi-
nada por Bonifácio de Blas ao vice-cônsul da Espanha no 
Ceilão. Comunicação do recebimento do despacho n.° 11 de 
8 de agôsto de 1870, sôbre a saída de um navio de guerra 
espanhol, o "Santa Lúcia". Madrí, 10 de setembro de 1870. 
Original. 
— Passaporte de Mr. Gilkison Esqr., cônsul da Espanha no Cei-
lão, para viagem de saúde. Point de Galle, 28 de março de 
1872 (data da entrega do passaporte). Original. 
-- Carta da secretaria colonial, assinada pelo secretário a Mr. 
Gilkison, vice-cônsul da Espanha em Point de Galle. Acusa 
o recebimento do despacho do governador e capitão geral das 
Filipinas, do insucesso do encôntro de soldados e marinhei-
ros no Pôrto de Cavite. Colombo, 20 de fevereiro de 1872. 
Original. 
— Circular do Ministério do Estado ao vice-cônsul da Espanha 
no Ceilão, D. Adolfo de Navadineira, assinada pelo sub-
secretário. Comunicado do estabelecimento do vice-consu-
lado espanhol na Ilha (Ceilão). Madrí, 30 de junho de 1868. 
Original. 
— Circular do Ministério do Estado — secção comercial, as-
sinada pelo sub-secretário ao vice-cônsul da Espanha no Cei-
lão. Pede satisfação dos resultados do novo vice-consulado 
na Ilha. Comunicado dos deveres e atribuições do vice-cônsul 
conferidos pelo governador. Madrí, 15 de abril de 1868. Ori-
ginal. 
— Circular do Ministério de Ultramar, assinada, ao vice-cônsul 
da Espanha em Colombo. Comunicação ao Intendente geral 
da Fazenda das Ilhas Filipinas das ordens reais, pedindo que 
dê instruções ao corpo consular na China. Madrí, 29 de ju-
lho de 1868. Original. 
— Circular do Ministério do Estado, secção política, assinada 
pelo sub-secretário Tomas de Ascaso ao vice-consulado da 
Espanha em Colombo. Comunicação do conhecimento do des-
pacho n.o 1, de 30 de junho pela rainha, referindo-se à via-
gem a Inglaterra do governador do Ceilão e motivos da mes-
ma. Madrí, 22 de agôsto de 1868. Original. 
— Circular do Ministério do Estado, assinada pelo sub-secre-
tário Juan Valera ao vice-cônsul da Espanha no Ceilão. Co-
municado do Ministério de Ultramar pelo qual tendo em vis-
ta a comunicação de 20 de julho por comunicação de 7 de 
abril ao Ministério da Fazenda se dispôs o abôno a D. Adolfo, 
vice-cônsul da Espanha no Ceilão, para uso do mesmo vice-
consulado. Madrí, 27 de outubro de 1868. Original. 
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— Comunicado do Ministério do Estado, secção política, assi-
nada pelo sub-secretário Tomas de Ascaso, ao vice-cônsul 
da Espanha em Colombo. Comunicado sôbre o conhecimen-
to por parte da Rainha do despacho de n.o 12 de 8 de julho, 
sôbre a recepção oficial pelo Governador Geral da Ilha. 
Madri, 24 de agôsto de 1868. Original. 
— Carta do Consulado geral da Espanha na China ao vice-
cônsul da Espanha no Ceilão, assinada por José de Aguilar. 
Agradecimentos pela comunicação de 1 de maio sôbre êxito 
da expedição da Abissínia. Macau, 8 de junho de 1868. Ori-
ginal. 
— Carta do consulado geral da Espanha na China ao vice-
cônsul da Espanha no Ceilão, assinada por José de Aguilar. 
Agradecimentos pela comunicação de 4 de agôsto pelo re-
cebimento da Miscelânea de notícias e observações sôbre a 
ilha do Ceilão. Macau, 15 de setembro de 1868. Original. 
— Carta do consulado geral da Espanha na China ao vice-
Agradecimento pelo recebimento da comunicação da ficha 
cônsul da Espanha no Ceilão, assinada por José de Aguilar. 
de 28 de outubro, comunicando a mudança para Point de 
Galle. Macau, 8 de dezembro de 1868. Original. 
— Carta do consulado geral da Espanha na China ao vice-
cônsul da Espanha no Ceilão, assinada por José de Aguilar. 
Sôbre o pagamento a ser efetuado nas Filipinas pelo go-
vernador através de um banqueiro. Macau, 10 de dezem-
bro de 1868. Original. 
— Carta do consulado geral da Espanha na China ao vice-
cônsul da Espanha no Ceilão, assinada por José de Aguilar. 
Acusa o recebimento da comunicação de 10 de fevereiro 
participando a posse do vice-cônsul em Colombo. Macau, 
20 de março de 1868. Original. 
— Carta do consulado da Espanha em Hong-Kong, assinada pe-
lo cônsul Fermin Saenz de Tejada, ao vice-cônsul da Espa-
nha no Ceilão. Comunicação da volta de Tomas Ortuflo ao 
consulado geral pela supressão do consulado da China, Hong-
Kong, 23 de outubro de 1869. Original. 
— Comunicado do consulado da Espanha em Hong-Kong, assi-
nado por Tomas Ortufío ao vice-cônsul da Espanha no Ceilão. 
Comunicação que pela supressão do vice-consulado da Espa-
panha na China tomou posse novamente em Hong-Kong. 
Hong-Kong, 23 de outubro de 1868. Original. 
— Comunicado do consulado geral da Espanha na China, assi-
nado por Tomas Ortufío ao vice-cônsul da Espanha no Ceilão. 
Comunicado pedindo que seja dada a notícia da sua posse 
a todos os consulados sob a jurisdição do consulado geral, 
por ordem do Ministro da Espanha na China. Macau, 17 de 
junho de 1869. Original. 
— Comunicado do consulado geral da Espanha na China, assi-
nado por Tomas Ortuflo, ao vice-cônsul da Espanha no Cei- 
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Ião. Acusa o recebimento do comunicado de 12 de maio de 
1869, n.o 60, e que comunicará as agências dependentes do 
consulado geral sôbre a sua posse (de Tomas Ortufio) . Ma-
cau, 4 de junho de 1869. Original. 
— Comunicado do consulado geral da Espanha na China ao vi-
ce-cônsul da Espanha no Ceilão, assinado por Tomas Or-
tufio. Comunicado do Ministro de Estado de 2 de junho 
dizendo respeito à navegação. Macau, 29 de junho de 1867. 
Cópia. 
— Comunicçaão do consulado geral da Espanha na China ao 
vice-cônsul da Espanha em Colombo, assinada por Tomas 
Ortufio. Comunicado por ordem do Ministro da Espanha na 
China. Comunica ter deixado como encarregado da Legação 
o Conde de Rochechonart, encarregado dos negócios da Fran-
ça em Pequim, e que êsse mesmo senhor deveria se dirigir 
àquêle consulado para conhecimento de serviço e para que 
fôsse comunicado aos consulados depedentes. Macau, 23 de 
abril de 1869. Original. 
4£). — Carta do consulado geral da Espanha na China, assinada 
por J. Aguilar, ao vice-cônsul da Espanha em Colombo. 
Pede que Tomas Ortufio ocupe seu cargo para gôzo de licen-
ça. Macau, 20 de abril de 1869. Original. 
— Comunicado do consulado geral da Espanha na China, assi-
nado por Tomas Ortufio, ao vice-cônsul da Espanha em Co-
lombo. Comunica ter tomado posse do cargo no consulado 
geral. Macau, 20 de abril de 1869. Original. 
— Comunicado do consulado geral da Espanha na China, assi-
nado por Manuel de Colart, ao vice-cônsul da Espanha no 
Ceilão. Comunica ter tomado posse do lugar no consulado 
de Hong-Kong por rejeição de Tomas Orturio, por ter sido 
suprimido o vice-consulado de Macau. Macau, 22 de outu-
bro de 1869. Original. 
. — Comunicado do consulado geral da Espanha na China, assi-
nado por Tomas Ortufio, ao vice-consulado da Espanha no 
Ceilão. Comunica sôbre o recebimento do comunicado de 
D. Juan Ruiz, no qual êste participa ter tomado posse do 
consulado da Espanha em Saigon. Macau, 30 de agôsto de 
1869. Original. 
. — Comunicado do consulado geral da Espanha na China, assi-
nado por Tomas Ortufio, ao vice-consulado da Espanha no 
Ceilão. Comunica ter dado serviço no consulado geral a 
Manuel de Colart por supressão do consulado da China. 
Macau, 22 de outubro de 1869. Original. 
54). — Comunicado do consulado geral da Espanha na China, assi-
nado por Tomas Ortufio, ao vice-consulado da Espanha no 
Ceilão. Por ordem do Ministro de Estado comunica ter re-
cebido o despacho do vice-cônsul sôbre a modificação do 
Regulamento vigente de licenças. Macau, 8 de outubro de 
1869. Original. 
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— Comunicado do consulado da Espanha em Gibraltar ao vice-
cônsul da Espanha em Point de Galle, assinada. Acusa o 
recebimento do comunicado e pede que a remessa de outro 
seja feita por Marselha e não por linhas de vapores fran-
ceses por despenderem muito. Gibraltar, 20 de abril de 1870. 
Original. 
— Comunicado do consulado da Espanha em Singapura ao côn-
sul da Espanha em Point de Galle, assinado por A. Men-
carim. Fala sôbre o comunicado do Governador Civil das 
Filipinas o qual remete ao cônsul a instância promovida por 
D. Domingos Vino y Galego sôbre a quantidade de pesos 
pedido pelo Alferes D. Saturnino Fernandez y Arce, faleci-
do numa viagem de regresso à Espanha. Singapura, 2 de 
julho de 1869. Original. 
— Comunicado do consulado da Espanha em Hong-Kong, as-
sinado por Manuel de Colart, ao vice-cônsul da Espanha no 
Ceilão. Comunicado da posse do Cargo de vice-cônsul da 
Espanha em Hong-Kong do Sr. Fermin Saenz Tejada a 14 
de outubro de 1869. Hong-Kong, 1.0 de outubro de 1869. 
— Comunicado do consulado da Espanha em Hong-Kong, as-
sinado por J. de Navarro, ao vice-cônsul da Espanha em 
Point de Galle. Comunicado da entrega da Agência do con-
sulado de Hong-Kong a D. José Antônio Lavalle. Hong-
Kong, 23 de dezembro de 182. Original. 
— Carta da legação da Espanha na China ao vice-cônsul da 
Espanha em Point de Galle, assinada por A. Patxot. Carta 
na qual comunica ter emitido despachos a três pessoas ne-
gando que se sirva mandar entregar originais ao telégrafo 
e que sejam recolhidos os recibos separados para serem en-
viados ao vice-cônsul em Point de Galle. Singapura, 13 de 
agôsto de 1869. Original. 
— Carta do consulado da Espanha em Hong-Kong assinada por 
Fermin Saenz Tejada, ao vicecônsul da Espanha no Ceilão. 
Fermin Saenz Tejada comunica ter tomado posse do lugar 
de Tomas Ortufio em gôzo de licença. Hong-Kong, 28 de 
março de 1871. Original. 
Circular do Ministério do Estado, secção dos assuntos co-
merciais, assinada por Juan A. de Lorenzana, ao vice-côn-
sul da Espanha no Ceilão. Comunicado referindo-se com as 
mesmas palavras do comunicado de 29 de julho de 1867, as-
sinado por Tomas Ortufio. Madri, 2 de julho de 1869. Ori-
ginal. 
— Comunicado do consulado da Espanha em Hong-Kong, as-
sinado por Fermin Saenz Tejada, ao vice-cônsul da Espa-
nha no Ceilão. Comunicado da posse do cargo de cônsul 
da Espanha em Hong-Kong na ausência de D. Manuel de 
Colart, que desempenhava-o na ausência do proprietário. 
Hong-Kong, 19 de outubro de 1869. Original. 
— Comunicado do consulado da Espanha em Hong-Kong, as-
sinado por Tomas Ortufío, ao vice-cônsul da Espanha no 
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Ceilão. Acusa remeter junto ao comunicado um passe te-
legráfico para transmitir ao Ministro do Estado, ficando os 
gastos por conta do consulado. Hong-Kong, 25 de maio de 
1870. Original. 
— Comunicado do consulado da Espanha em Hong-Kong ao 
Ministro de Estado de Madrí, sem assinatura. Comunicação 
da anulação do testamento da viúva Coronel Varela, neces-
sitando provas de quantos irmãos possuia o falecido. Hong-
Kong, 25 de maio de 1876. Original. 
— Comunicado do Ministério do Estado, secção política, assi-
nado por Pio Gullon ao vice-cônsul da Espanha no Ceilão. 
Comunica ter recebido o despacho n.° 2 de 12 de fevereiro 
de 1872, sôbre os sucessos ocorridos nas Filipinas. Madrí, 
11 de março de 1872. Original. 
— Circular do Ministério do Estado, sub-secretaria, assinada 
por Fernando V, de Córdova, ao vice-cônsul da Espanha no 
Ceilão. Comunicado da demissão do Ministério presidido 
pelo Duque de la Torre e nova nomeação pelo Rei. Madrí, 
125 de julho de 1871. Original. 
— Circular da legação da Espanha na China e Anam, assinada 
por Juan M. Pereyra ao vice-cônsul da Espanha em Point 
de Galle. Comunicado da subscrição feita em Havana para 
elevar um monumento a Cristóvão Colombo, pedindo seja 
igualmente comunicado aos habitantes para que pudessem 
contribuir com fundos. Hong-Kong, 29 de junho de 1872. 
Original. 
— Circular da legação da Espanha na China e Anam, assina-
da por Juan M. Pereyra ao vice-cônsul da Espanha em 
Point de Galle. Comunicado sôbre a numeração da corres-
pondência com a• legação, e despachos anexos. Manila, 1 de 
dezembro de 1871. Original. 
69) — Circular da legação da Espanha na China e Anam, assi-
nada por Juan M. Pereyra ao vice-cônsul da Espanha em 
Point de Galle. Comunicado pedindo que sejam feitos con-
tratos dos tripulantes interessados com seus capitães e que 
lhes sejam explicados as suas obrigações para evitar que-
rela com as de Havana. Bang-Kok, 1 de maio de 1872. 
Original. 
7G) . — Circular da legação da Espanha na China e Anam, assi-
nada por Juan M. Pereyra ao vice-cônsul da Espanha em 
Point de Galle. Pede que pela dificuldade de enviar dinhei-
ro para aquela côrte (para o monumento de Colombo) se-
ja enviado diretamente ao Ministério do Estado. Pequim, 
24 de outubro de 1872. Original. 
71) . — Circular da legação da Espanha na China e Anam, assi-
nada por Juan M. Pereyra ao vice-cônsul da Espanha em 
Point de Galle. Comunica deixar seu pôsto para restabele-
cer a saúde, deixando em seu lugar por ordem do Rei, José 
Loto na qualidade de Encarregado dos Negócios. Pequim, 
31 de outubro de 1872. Original. 
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-- Carta a Gilkison Esqr., vice-cônsul da Espanha em Point 
de Galle, assinatura ilegível. Comunica ter recebido a carta 
par que ocupasse o vice-consulado, apresentando 4 artigos 
a respeito. Galle, 27 de março de 1872. Original. 
— Comunicado do Ministério do Estado, secção comercial, as-
sinado por Bonifácio de Blas a Mr. Gilkison Esqr. Comuni-
cado da aceitação da posse do consulado na ilha de Ceilão, 
sem que seja recebida remuneração, adiantando que tal 
cargo em tais condições sómente doadas naquelas ilhas in-
dependentes de outras agências. Pede seja remetido êsse 
comunicado ao Ministro Plenipotenciário de Sua Majestade 
em Londres para reconhecimento do mesmo. Madri, 13 de 
março de 1872. Original. 
— Comunicado do Ministério do Estado, secção comercial, as-
sinado pelo sub-secretário Pio Gullon a Mr. Gilkison Esqr. 
cônsul da Espanha no Ceilão. Comunicado de conhecimen-
to do Ministro Plenipotenciário da Espanha em Londres da 
posse do mesmo senhor. Madri, 20 de maio de 1872. Ori-
ginal. 
— Comunicado do Ministério do Estado, secção comercial, as-
sinado por Bonifácio de Blas ao vice-cônsul da Espanha no 
Ceilão. Comunicado para que seja suprimido o vice-consu-
lado no Ceilão e que se cortem também créditos nos bancos. 
Madrí, 20 de dezembro de 1871. Original. 
— Carta da legação da Espanha na China e Anam, assinada 
por Francisco Otin a Mr. Gilkison, cônsul da Espanha em 
Point de Galle. Cumprimenta Mr. Gilkison pela posse do 
consulado da Espanha no Ceilão. Pequim, 25 de fevereiro 
de 1873. Original. 
MANUSCRITO 9. 
"Historia di Portogallo raccolta in breve compendio". Além 
da "Historia di Portogallo", o códice contém uma série de 
documentos italianos de diversas épocas sôbre Portugal e 
Brasil, entre os quais a Observazioni sopra la condotta tenis-
ta dal Ministro di Portogallo nell affare de Gesuiti". Alguns 
são impressos. 
MAUSCRITO 10. 
Requerimento de Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva, em 
que mostrando todos os seus serviços, pede a nomeação de 
Ouvidor do Piauí, sua terra natal. E' dirigido ao conde das 
Galveias e acompanha duas epístolas em verso, tudo do seu 
próprio punho e assinadas; em 11 páginas. 
(Continua no próximo número) . 
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